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ABSTRAK
Kasus pelecehan seksual yang dialami remaja semakin meningkat dan jarang di antara remaja yang menganggap pelecehan seksual
sebagai hal yang serius sehingga kebanyakan remaja tidak melaporkan hal yang dialami kepada orang yang dipercayai. Di awal
tahun 2014 telah terjadi 5 kasus pelecehan seksual di kecamatan Meuraxa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran upaya
pencegahan pelecehan seksual pada remaja putri di kecamatan Meuraxa Banda Aceh yang dilakukan oleh diri sendiri, orangtua,
guru dan pihak sekolah, serta masyarakat dan pemerintah. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling dan sebanyak 245 remaja putri di kecamatan Meuraxa Banda Aceh
berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket sebanyak 25 item pernyataan dengan
dua pilihan jawaban. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa univariat. Hasil penelitian menemukan mayoritas
responden menyatakan upaya pencegahan pelecehan seksual pada remaja berada pada kategori baik (62%), upaya pencegahan yang
dilakukan oleh diri sendiri berada pada kategori baik (71,9%), oleh orangtua berada pada kategori baik (65,3%), oleh guru dan
pihak sekolah berada pada kategori baik (51,5%), serta oleh masyarakat dan pemerintah berada pada kategori baik (70,2%).
Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah setempat bekerjasama dengan Puskesmas, pihak sekolah, dan Unit Kesehatan
Sekolah untuk membuat penyuluhan dan pemberian informasi tentang pencegahan pelecehan seksual pada remaja putri. 
Kata kunci	: Pelecehan Seksual, Pencegahan, Remaja Putri.
Sumber bacaan: 22 Buku + 11 Jurnal Online (1999-2014).
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THE DESCRIPTION OF EFFORTS TOWARDS PREVENTING ADOLESCENT GIRLS BEING SEXUALLY HARASSED ON
THE DISTRICT OF MEURAXA BANDA ACEH
ABSTRACT
The incident of sexual harassment cases are going to the roof and most of these adolescent girls have been avoiding themselves to
perceive it as a serious matters, thus they tend not to neither report nor tell trustworthy ones. In early 2014, for instance, there have
been 5 cases on Meuraxa. The main objective of this research is to understand a description of effort towards preventing adolescent
girls being sexually harassed on the district Meuraxa, in which parents, teachers and school boards, communities and government,
even themselves have committed it. In order to accomplish the research, the type of descriptive explorative was used. This study
used cluster sampling method and involving 245 Meuraxa districtâ€™s adolescent girls on the research. The data collection itself
was accomplished by handing out numbers of questionnaire consisting of 25 different statements with 2 suggested answers. In
addition, univariate analytical technique was also applied to analyze the data. As the required information has been gathered, the
result shows majority of respondents categorized as â€œgoodâ€• (62%), done by their own is categorized as â€œgoodâ€• (71,9%),
by parents is categorized â€œgoodâ€• (65,3%), by teachers/schoolâ€™s boards, communities and government are on the equal
stage and they are 51,5% and 70,2% respectively. It is strongly recommended that local authorities in collaboration with community
health care center, school administrator, and school health unit to make education about prevention of sexual harassment.
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